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今 年 の 冬 IJE 媛 力 ＼ い 日 が っ づ き 雪 1ふ あ ま り 降 り ま せ ん で し た 。 ま た．
し か あ り ま せ ん で し た 。 こ の 苺 苺 で は 、
夏 (7) 7]< 不 足 力,; 心 配 で 可 。 そ こ で ． 今 回 lc:l 雨 吋 斎 る し く み を お 話 しし
ま し ょ う 。
ま ず ＇ 雨 の 本 拠 地 と も い う べ き 畜 立 ） 中 を 見 て み ま し ょ う 。 雲
く も っ ぷ
rvO. i ミ リ の 雲 位 と 晒 i れ る 7]< の
粒  力、ゞ 1 c益 ふ た り 10 rviOO 個 の 割 合 で 含 ま れ て い ま す 。 ぼ っ か り
滑 か ん で い る 雲 0 中 で 、 雰 位 lct じ ｀ っ と し て い な く て い つ も 落 ち 親 lj
て い ま す 。 し か し 、 そ の 速 さ が た い へ ん お そ （ ＼ の で 地 表 へ 落 ち る
翫 票 発 し て し 迂 い ま 芍 。 と こ う で ． 雲 吋 息 さ が 100 メ ー ト ） 以 て
靱 紅 、 気 温 が ｀ た い へ ん 恰 く ， 雲 粧 1a 洟 湿 :J と 呼 ば れ る 小 さ な
氷 因 忌 晶 に な り ま す 。 こ ⑮ k 晶 が 下 磁 恩 冷 却 し た 勢 拉 ( 0 度 以 下 に
な っ て も 水 の ま ま で い る ） で で き て い る 雲 の 中 に 落 ぢ て く る と 、 雲'
粒 か ら 7)< 蒸 気 を う Iさ． ．っ て ど ん ど ん 戒 長 し て 雪 に な り ま 可 。 地 上 付 近
媛 ヵ ＼ い と 、 と (j
で 雨 と な 汀 降 っ て き ま 可 。
こ 唸 う に 氷 晶 ヵ ＼ も と に な っ て 降 る 雨 を 「 氷 晶 配 と い い ま a 。
ま た ， 「 冷 た い 雨 J と も 如 ｀ れ て い ま す。
と こ う で ． 雲 郷 詞 さ い と な か な か 大 き く な れ ま せ ん 。 そ の た め
落 ち る 速 さ が お そ い の で 雨 に は な れ ま せ ん 。 と こ う が 、 た と え ば 海
塩 の 小 さ な っ ぷ を 核 に し r遵 翠 l如 可 ぐ に 大 き く な り ま 可 。 雲 の 中 に
こ 0) よ う な 大 き い 雹 粒 が あ ら わ れ る と 、 お ち る 速 さ が 早 い の で 小 さ
ぃ 雲 位 起 認 し て ど ん ど ん 成 長 し 雨 と な っ 了 降 っ て き ま す 。
こ の よ う に 瓢 T:l 詞 雲 か ら 降 文 く る 雨 庖 「 令 r::: ぃ 蔦 に 対
し て 頂 肋 ぃ 雨 」 と い い ま す 。
噂 か い 雨 国 、 お も に 熟 席 ゃ 亜 熟 帯 地 方 で 降 り ま す 。 日 本 で 1さ し
ふ っ う り 緑 ぃ 雨 ぷ 裔 ） ま 可 力 ＼ 、 ． ． 夏 吋 閉 I訂 媛 か い 雨 ぷ 降 ぷ こ
と も あ リ ま 可 。 (H .  y) 
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